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一 问题的缘起
东南亚华文教育起源于 17 世纪末的华侨教育，迄今有三百多年的历史，20 世纪前半
期得到了长足的发展; 50 至 80 年代，东南亚华文教育经历了艰难曲折的转变时期，其中
印尼、缅甸、越南、柬埔寨华文学校被全部取消，菲律宾、泰国的华文教育则受严格管制，马
















































































































满意解”; 当然，这并不意味着 Y3 和 Y4 的父母把他们留在国内是不理性的选择，只要是
他们综合考量自身条件并在选择过程中考虑过其他社会性因素，那么其选择便是一种
“社会理性”。
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